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Izrađen je stabilizirani izvor napajanja promjenjivog napona 0-30 V, 3 A. Opisane su glavne 
karakteristike uređaja. Objašnjen je postupak izrade tiskane pločice, postavljanje 
komponenata na kućište, date su sheme i popis komponenata. Analiziran je rad energetskog i 
upravljačkog podsustava uređaja. Mjerenja su provedena kako bi se odredila valovitost 
izlaznog napona, faktor stabilnosti uređaja, vrijeme vođenja dioda ispravljača te su prikazane 






























0-30 V, 3 A stabilized power supply with voltage regulation is made. Main features of the 
device are described. Process of making printed circuit boards and installation of components 
to the chassis is explained, schematics and a list of components are given. The operation of 
power and control subsystems of the device are analyzed. Measurements were performed to 
determine the output voltage ripple, stability factor of the device, diode rectifier conducting 
time and the output characteristics are shown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
